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Bu memur zihniyeti değişmeli
B ir  v e rg i borcu ödem ek  üzere baş v u rd u ğ u m  tahsit m e m u ru n u n  ö n ü n ­
deki defterde ad ım ı Nafi o la ra k  ya z ılı gö rünce  m em ura  b u n u n  y a n l ış  o ld u ­
ğ u n u  sö y lü y o r  ve  düze lm esin i rica  ed iyo rum . M e m u r  «B en  düzeltemem., 
d iyo r, b u  defteri ya zan  y u k a r ıd a k i t a h a k k u k  k ısm ıd ır ,  o raya  m üracaat 
ed in .»  K e n d is in e  nezaketle a n la t ıyo ru m  k i b ir  b a şk a s ın ın  y a p t ığ ı y a n l ış l ık  
iç in  ben im  ka lem  ka lem  d o la şm aya  h iç b ir  m ecburiye tim  yok tu r. « S ize  is ­
imin y a n l ış  o ld u ğu n u  haber v e jiyo ru m , lâzım sa  t a h a k k u k  k ısm ın a  k e n d i­
n iz  sö y le y in  ve  düzelttirin». O  g’ene ıs ra r  ed iyor: « B e n im  vaz ifem  değild ir, 
s iz  m ü racaat edin.»
N ihayet, a n la şam a yacağ ım ız ı id râ k  ederek: «P e k i öyle  ise, d iyo rum ,
im akbuzu  ca n ın ız ın  isted iğ i isime kesin  de daha  z iyade  b ek le m iyey im .»  F a ka t  
b ir  de b a k ıy o ru m  ki, defterde borcum , e lim dek i ihb a rn am eye  naza ran  üç 
Vnİ8İi g ö rü n ü yo r. M e m u ra  an la tıyo rum : «H e rh a ld e  evve lce öded iğ in iz  p a ­
ra n ın  deftere geç irilm esi u n u tu lm u ş  o lacak»  d iyor. «Pek i, ne ya p aca ğ ız  
şim d i, ihba rnam ede  ne ka d a r ya z ılı o ld u ğu n u  g ö rü yo rsu n u z , onu tah sil 
«d in .»  « H a y ır ,  edem em , d iyor. Be n im  için  defter m uteberd ir. M a d e m k i b ir 
y a n l ış l ık  o lm uş, y u k a r ıd a  t a h a k k u k  k ısm ın a  m ü racaat edin, düzeltsin le r.»
B e ğen d in iz  m i?  A d ım ı y a n lış  ya za rla r, u ğ ra ş ıp  düzeltm esi bana  düşer. 
Ö ded iğ im  borcu defterde k ap a tm ay ı un u tu rla r, u ğ ra ş ıp  düzeltm esi bana d ü ­
şer. F a ka t  bu nevide  d ik k a ts iz l ik le r le  her gtin A l la h ın  k u lla r ın a  boşu b o ­
şun a  saatle r kaybe ttiren  lauba li m e m urun  k ılın a  za ra r  gelmez, o gene 
b ild iğ in i o ku r.
M e m u r ha ta la rın ı d üze ltt irm ek  iç :n ' iş  sah ip le r in i u ğ ra tt ırm a k  şöyle  
dursun , b ir m uam e len in  te ke m m ü lü  ¡cin e v ra k ı e lim ize  ve rip  bizi m asa  j 
masa, oda oda, da ire  da ire  d o la şt ırm ak  bile  köhn e  b ir usu l!
B a n k a la rd a  a lâka lı s e rv is  m e m urun a  b ir  defa m uam e len iz i y a p t ır ıp  f iş  • 
a lınca, s iz  vezneye  ça ğ r ıiın ca ya  k a d a r e v ra k ın ız , s iz in  h 'ç  b ir m ü dah a len iz  
o lm adan, kend i kendine, ya n i b anka  o d a c ıla rın ın  de Iâ IatiIe  tam am lan ır.
B u g ü n k ü  şa rt la r  iç inde a yn i u su lü n  da ire lerde  tatb ik  ne im k ân  o lm a ­
d ığ ın ı b iliyo rum , ö n c e  u su lle r in  ve  daha  önce de z ih n iye t in  değ işm esi 
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